





Berdasarkan  hasil penelitian tentang kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik  
dengan  hemodialisa di RSUP Dr. M. DJAMIL Padang  Tahun 2016, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Rata-rata  kualitas hidup berdasarkan skor  kesehatan  adalah 27.33 dengan standar 
deviasi ± 3,727, nilai minimum 11  dan maksimum 35. 
2. Rata-rata  kualitas hidup berdasarkan skor  penyakit ginjal adalah 33,00 dengan standar 
deviasi ± 5,438, nilai minimum 25  dan maksimum 25. 
3. Rata-rata  kualitas hidup berdasarkan skor  gejala penyakit ginjal adalah 21.24 dengan 
standar deviasi ± 7.938, nilai minimum 11  dan maksimum 44. 
4. Rata-rata  kualitas hidup berdasarkan skor  gejala penyakit ginjal adalah 22.75 dengan 
standar deviasi ± 9.442, nilai minimum 9  dan maksimum 39 
B. Saran 
1. Kepada Perawat  Hemodialisa RSUP Dr. M. DJAMIL Padang   
Disarankan kepada perawat  yang bertugas di ruangan  Hemodialisa RSUP Dr. 
M. DJAMIL Padang diharapkan   untuk lebih  memperhatikan  pasien yang menjalani 
hemodialisa dengan memberikan inovasi  tindakan keperawatan seperti menyetel 
musik rohani  dan bimbingan spiritual sehingga pasien bisa menikmati proses 
hemodialisa. Dengan demikian diharapkan pasien lebih bersemangat menjalani terapi 





2. Kepada Peneliti Selanjutnya 
Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangan penelitian ini 
tentang faktor – faktor yang mempengaruhi  kualitas hidup pasien  Hemodialisa di 
RSUP Dr. M. DJAMIL Padang. 
 
